










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































sudo apt-get install software-properties-common 
Lisätään	ohjelmistolähde	paketinhallintaan:	
sudo apt-add-repository ppa:ansible/ansible 
Päivitetään	paketinhallinta:	
sudo apt-get update 
Asennetaan	ansible-paketti:	







































































sudo apt-get install python-pip 
	
Tämän	jälkeen	asennetaan	varsinainen	Robot	Framework:	












































sudo apt-get install openjdk-7-jdk	
Selenium	GRID	Hub	
Hubi	käynnistetään	komennolla	






















java -jar selenium-server-standalone-2.47.1.jar role –webdriver –hub 
172.31.8.127:4444/grid/register –port 5566 –browser browserName=fire-











































































wget -q -O - https://jenkins-ci.org/debian/jenkins-ci.org.key | sudo 









sudo apt-get update 
 







































































































































































































































*** Settings *** 
Resource          resource.txt 
 
*** Test Cases *** 
John Opens Computer And Logins 
    [Tags]    sc6    log6 
    Open Browser To Login Page 
    Login User    john@test.com    johnjohn 
 
John Creates and Opens Board 
    [Tags]    sc6 
    Create Board 
    Open Board    2    2 
 
John Uses Help 
    [Tags]    sc6 
    Open Help 
    Change Help Slides 
    Close Help 
    [Tags]    sc6 
 
 
John Changes Board Name 
    [Tags]    sc6 
    Click Edit Board From Board 
    Input Board Name    Example Project 
    Click Done Board Edit 
    [Tags]    sc6 
 
John Uses Markdown Text in Ticket and Adds Comment 
    [Tags]    sc6 
    Create Ticket with Markdown Text and Comment    -450    -250    TO-DO 
 
John Exports Board as Image 
    [Tags]    sc6 
    Export Board Image 
 
John Wants to Know More About the Product 
    [Tags]    sc6 
    Click About Button 
 
John Changes Password 
    [Tags]    sc6 
    Change Password    johnjohn    johnjohn2 
    Change Password    johnjohn2    johnjohn 
 
John Set Username 
    [Tags]    sc6 
    Set Username    John 
 
John Checks Board Members 
    [Tags]    sc6 
    Check Board Members 
 
John Reviews Ticket 
    [Tags]    sc6 
    Create Ticket    1    1 
    Review Tickets 
 
John Shares Board 
    [Tags]    sc6 






    [Tags]    sc6 
    Log Out 
    Close Browser 
    [Teardown] 
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